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Истоки белорусско-кубинских отношений берут своё начало в советский период, 
когда экспорт белорусских товаров на Кубу занимал ведущее место, и данное 
государство являлось основным партнёром в Латинской Америке. 
В 60–80-е гг. XX в. на Кубу было поставлено более 30 тыс. тракторов «Беларусь», 
около 4 тыс. единиц автомобилей «МАЗ» и полуприцепов, 500 самосвалов «БелАЗ», 
около 3 тыс. единиц электрооборудования, более 700 тыс. холодильников. Также 
ежегодно поставлялось до 100 тыс. часов «Луч», до 1 тыс. велосипедов и мотоциклов, 
калийные и азотные удобрения, продовольственные товары. В обмен Куба предоставляла 
до 200 тыс. тонн сахара-сырца ежегодно. Товарообменные операции реализовывались на 
основании правительственного протокола о товарном обороте, который заключался 
каждый год [2, с. 54]. 
После распада Советского Союза и обретения независимости руководства 
белорусского государства решило вновь сделать акцент на сотрудничество с Кубинской 
республикой [1, с. 85]. Куба признала независимость Республики Беларусь в декабре 1991 
г. [10, с. 58]. 16 апреля 1992 г. в Минске был подписан «Пратакол аб устанаўленні 
дыпламатычных адносін паміж Рэспублікай Беларусь і Рэспублікай Куба». В протоколе 
обе стороны «…вырашылi ўстанавiць дыпламатычныя адносiны памiж сабой наўзроўнi 
Пасольстваў з 16 красавiка 1992 года ў адпаведнасцi з палажэннямi Венскай Канвенцыi 
аб дыпламатычных зносiнах ад 18 красавiка 1961 года…» [11]. В 1997 г. Куба открыла 
посольство в Минске. Беларусь в свою очередь открыла своё посольство в Гаване в 
ноябре 1998 г. [3, с. 8]. Соответственно возобновились и экономические отношения 
между государствами. Это объясняется тем, что расширение экономического пребывания 
на Кубе способствует дальнейшему проникновению белорусской продукции на другие 
рынки Латиноамериканского региона. О том, что данное государство является одним из 
приоритетов развития внешней политики Республики Беларусь, говорил президент А. Г. 
Лукашенко [1, с. 85]. 
Однако для Беларуси сальдо в большинстве случаев был отрицательным из-за 
отсутствия прямых поставок сахара-сырца, все сделки совершались на международной 
бирже. Примером может стать период с 1992 по 2000 гг., когда средний показатель 
сальдо составляет минус 20,1 млн. дол. Наивысший показатель товарооборота в 89,8 млн. 
дол. достиг в 1997 г., что составило 0,08% к общему объёма экспорта Республики 
Беларусь, а в 1993 г. – всего лишь 0,03%. Наилучший показатель за данный период 
достигнут в 1992 г., когда процент к общему объёму экспорта составил 1,72% (средний 
показатель экспорта 18,2 млн. дол.) [2, С. 54–55]. 
С 1997 г. начала свою работу совместная межправительственная комиссия по 
торгово-экономическому сотрудничеству. С 1997 по 2007 гг. было проведено семь 
заседаний комиссии, на которых обсужден ряд проблем, включая перспективы 
двусторонней торговли, наращивание темпов сотрудничества и привлечение источников 
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финансирования. Также были подписан договор о взаимной защите инвестиций, 
соглашение о сотрудничестве в области сертификации, а также соглашение в области 
медицины и здравоохранения [1, с. 89]. Беларусь проявляет большой интерес в сфере 
кубинских биотехнологий и производства лекарств. Потенциальный объём продаж в 
Беларуси уже разработанных кубинских медицинских препаратов, которые обычно 
дешевле аналогов из других стран, оценён примерно в 50–60 млн. дол. [9, с. 33]. 
Первый официальный визит президента Республики Беларусь А. Г. Лукашенко в 
Республику Куба состоялся в сентябре 2000 г. [10, с. 58], в ходе которого 3 сентября был 
подписан «Договор о дружественных отношениях и сотрудничестве между Республикой 
Беларусь и Республикой Куба» [3, с. 9]. Также был согласован проект создания 
совместного белорусско-кубинского предприятия по экспорту сахара-сырца в Беларусь, 
переработке и продаже, как на внутреннем рынке, так и в соседних странах [1, С. 89–90]. 
Результатом данного проекта стала официальная регистрация совместного белорусско-
кубинско-канадского предприятия «Белатинсахар» [2, с. 55]. В качестве посредника 
поставок между странами выступила канадская фирма «Токмакджан», имеющая своё 
представительство на Кубе.  
Однако наблюдались и проблемы в двусторонней торговле, связанные с низкой 
платёжностью кубинской стороны и недостаточной гибкостью белорусских 
хозяйствующих субъектов. Такая ситуация привела к закрытию ниш белорусской 
продукции: велосипедов, мотоциклов, часов [1, с. 90]. 
В апреле 2006 г. состоялся официальный визит премьер-министра Республики 
Беларусь С. С. Сидорского, в рамках которого прошли переговоры с Председателем 
Госсовета и Совета министров Кубы Ф. Кастро. В ходе визита был подписан ряд 
соглашений о сотрудничестве в области машиностроения и других отраслей. Также были 
составлены планы о дальнейшем торгово-экономическом сотрудничестве государств на 
ближайшие годы [10, С. 58–59]. В результате началось банковское сотрудничество, на 
основе которого стали кредитоваться поставки белорусских автобусов на Кубу [14].  
В сентябре 2006 г. прошёл второй визит главы белорусского государства в Гавану 
для участия в XIV саммите Движения неприсоединения [10, с. 58]. В это же время 
проходила Гаванская X Международная транспортная ярмарка «FIT-2006». Белорусскую 
сторону представляло предприятие «МАЗ», продемонстрировавшее современные 
грузовые автомобили и низкопольный автобус, к которому кубинские представители 
проявили наибольший интерес. В последующем белорусская делегация во главе с 
директором ПО «БелавтоМАЗ» провела встречи с мэром Гаваны и министром транспорта 
Кубы, в результате которого был подписан контракт на поставку 100 белорусских 
автобусов [1, с. 90]. Также были подведены итоги общей двусторонней торговли первого 
полугодия между государствами. Он составил 17,7 млн. дол., что на 25,7% больше по 
сравнению с прошлым годом (экспорт – 6,2 млн. дол., импорт – 11,5 млн. дол.). 
Основными товарами экспорта стали: грузовые автомобили, двигатели, тракторы, детали 
и оборудование, шины [14]. Однако в 2005 г. показатель сальдо составил 7,5 млн. дол. 
Общий оборот по итогам всего 2006 г. составил 21,9 млн. дол. (сальдо – минус 1,3 млн. 
дол.). Таким образом, с 1993 по 2006 гг. сальдо было в пользу Кубы. Лишь с 2007 г. оно 
установилось в пользу Беларуси (8,4 млн. дол.). Следующий год оказался очень 
плодотворным, так как товарооборот составил 49,7 млн. дол., при этом белорусский 
экспорт составил более 35 млн. дол. [1, с. 55]. Причиной положительного роста сальдо в 
2008 г. стал отказ от закупки сахара-сырца. В последующие годы белорусская сторона 
поставляла свою продукцию на Кубу больше, чем импортировала оттуда [13].  
Под влиянием мирового кризиса общий объём товарооборот в 2009 и 2010 гг. 
резко упал. Так, товарооборот в 2009 г. Беларуси и Кубы сократился до 16 млн. дол., при 
этом белорусский экспорт составил 15,2 млн. дол. [13]. В 2010 г. уровень товарооборота 
сократился до уровня середины 90-х гг. XX века и составил 7,4 млн. дол. (белорусский 
экспорт 6,9 млн. дол.) [4; 13]. 
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В период с 2007 по 2010 гг. основой белорусского экспорта являлась техника: 
автобусы, тракторы, белорусские автомобили и двигатели внутреннего сгорания. 
Кубинские статьи поставок: сахар-сырец, вакцины, медпрепараты, ром, сигары. В обоих 
случаях товарооборот увеличился более чем в 2 раза по сравнению с прошлыми годами. 
Одним из важных факторов роста показателей являлась востребованность белорусских 
товаров на кубинском рынке [5, с. 21]. 
Поставки белорусской техники на Кубу были не очень значительными. Ситуация 
изменилась в 2011 г., когда кубинская сторона приобрела сто белорусских автобусов на 
условиях связанного кредита. Куба в свою очередь импортировала в Беларусь табачные 
изделия и алкоголь. В этот год Беларусь экспортировала на Кубу продукции на 34,1 млн. 
долларов, импортировала – на 16,1 млн. дол. [13].  
Различия в динамике роста товарооборота велики. Так в 2012 г. оборот составил 
102 млн. дол. Это был исторический пик за всё экономическое сотрудничество Беларуси 
и Кубы [4]. В 2013 и 2014 гг. общие объёмы товарооборота между государствами 
составил 55 и 39 млн. дол. соответственно [7]. Чрезвычайный и Полномочный Посол 
Республики Куба в Республике Беларусь Х. Суарес Альварес отметил, что 2014 г. был 
очень важен для двусторонних отношений. В ходе визита министра иностранных дел 
Беларуси В. Макея в июне того же года была проанализирована необходимость 
расширения торгово-экономического сотрудничества до уровня политических 
отношений. Были подписаны два важных соглашения: о взаимной торговле и о 
регистрации, производстве и продаже лекарственных препаратов. Оба соглашения были 
ратифицированы правительством Кубы. Обсуждались льготы в кредитовании и 
финансировании для расширения сотрудничества в таких сферах, как фармакология, 
сельское хозяйство, промышленность и транспорт. Также посол отметил увеличение 
притока белорусских туристов, число которых перевалило за 3 тыс. человек [12, с. 19]. 
Объём двусторонней торговли в 2015 г. составил 67,3 млн. дол. (экспорт – 36,3, 
импорт – 31 млн. дол.) [15]. Основной объём белорусского экспорта на этот год 
составили: тракторы, седельные тягачи, шины, детали и принадлежности для техники, 
минеральные удобрения. При этом объём кубинского экспорта: сахар и лекарственные 
средства. В июне 2015 г. подписано Базовое соглашение между Банком развития 
Республики Беларусь и Внешним банком Кубы об общих условиях и сумме выдачи 
экспортных кредитов в размере до 37,2 млн. евро для финансирования приобретения 
товаров у резидентов Республики Беларусь в 2015 г. С использованием кредитной линии 
Банка развития Республики Беларусь в течение 2015–2016 гг. заключены контракты на 
поставку на Кубу: тракторов «МТЗ», седельных тягачей и полуприцепов «МАЗ», 
двигателей «ММЗ», сельскохозяйственной техники «Белагромаш» [7]. 
В мае 2016 г. в Минске состоялась встреча президента Республики Беларусь А. Г. 
Лукашенко и Первого заместителя председателя Государственного совета Кубы М. 
Диасом-Канелем. Президент Беларуси подчеркнул неуклонный рост взаимной торговли 
между государствами, а также напомнил об 30 подписанных соглашениях с Гаваной, 
которые «создают прочную правовую и нормативную базу» [16]. По итогам 2016 г. 
общий объём товарооборота составил более 65,5 млн. дол. Однако импорт составил более 
48 млн. дол. [7]. За первое полугодие 2017 г. общий товарооборот Республики Беларусь и 
Республики Куба составил 49,8 млн. дол. Но этот год оказался не в пользу Беларуси, так 
как сальдо составило минус 25,1 млн. дол. [6]. 
Таким образом, на протяжении 25-летнего экономического сотрудничества 
Республики Беларусь и Республики Беларусь наблюдается нестабильность торгового 
оборота. В большинстве случаев ежегодное сальдо оставалось в пользу Кубы. Однако, 
несмотря на многие трудности, белорусскому государству удалось сохранить своё 
присутствие на Кубе, которое оно смогло создать ещё во время Советского Союза. 
Основным фактором для успешного развития торгово-экономического сотрудничества 
остаётся востребованность белорусских товаров, в частности техника. Поэтому такие 
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предприятия, как «МАЗ», «МТЗ», «БелАЗ», смогли укрепиться на белорусско-кубинском 
рынке 
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